














































英文名Kanazawa University Repository for Academic resources の頭文字を取ってKURAと名付けました。













































図２ KURAに登録するまでの流れ 図３ ハーベスティングと検索の概念図


















































































































注１：SHERPA http : //www.sherpa.ac.uk/romeo.php
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